










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所 神戸又新日報 年 月 日付、第 面。
図 ．元町デパート（ 年 月）














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 ．店頭装飾競技会・一般の部（ 年 月 日、神戸又新日報社主催）
出所 神戸又新日報 年 月 日付、第 面を横書きに直した。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 日付、神戸大学 新聞記事文庫 版より。
図 ．三宮駅を中心とした鉄道・道路の新線計画（ 年 月）
注（
）
山
本
武
利
・
西
沢
保
編
百
貨
店
の
文
化
史
（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
九
年
）
を
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
以
後
十
数
年
の
う
ち
に
数
多
く
の
研
究
が
出
て
い
る
。
最
近
で
も
、
商
業
史
・
経
営
史
系
で
、
末
田
智
樹
昭
和
初
頭
静
岡
市
へ
の
松
坂
屋
支
店
誘
致
と
反
百
貨
店
運
動
（
人
文
学
部
研
究
論
集
第
三
五
号
、
中
部
大
学
、
二
一
六
年
一
月
）、
加
藤
諭
戦
前
期
東
北
の
百
貨
店
業
形
成
藤
崎
を
事
例
に
（
荒
武
賢
一
朗
編
著
東
北
か
ら
み
え
る
近
世
・
近
現
代
岩
田
書
院
、
二
一
六
年
三
月
）、
谷
内
正
往
戦
前
、
三
重
県
津
市
大
門
百
貨
店
の
創
立
（
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
第
十
六
号
、
二
一
五
年
一
月
）、
武
居
奈
緒
子
大
規
模
呉
服
商
の
流
通
革
新
と
進
化
三
井
越
後
屋
に
お
け
る
商
品
仕
入
体
制
の
変
遷
千
倉
書
房
、
二
一
四
年
）
等
が
あ
り
、
文
化
史
系
で
は
、
神
野
由
紀
百
貨
店
で
趣
味
を
買
う
大
衆
消
費
文
化
の
近
代
（
吉
川
弘
文
館
、
二
一
五
年
）
等
が
出
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
（
第
一
九
七
号
、
二
一
六
年
二
月
）
に
は
百
貨
店
史
の
特
集
が
組
ま
れ
て
お
り
、
論
文
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
）
例
え
ば
、
昭
和
初
期
の
白
木
屋
大
阪
支
店
閉
鎖
の
場
合
、
他
店
と
の
競
争
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
ア
パ
ー
ト
経
営
（
委
託
仕
入
）
に
依
存
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。
ま
た
白
木
屋
神
戸
支
店
を
引
き
払
う
の
に
当
時
の
金
額
で
十
六
万
円
か
か
っ
た
（
谷
内
正
往
戦
前
大
阪
の
鉄
道
と
デ
パ
ー
ト
東
方
出
版
、
二
一
四
年
、
一
五
七
一
五
九
頁
）。
東
京
で
は
松
菱
百
貨
店
の
事
例
が
あ
る
（
滋
賀
県
彦
根
や
埼
玉
県
川
口
の
マ
ル
ビ
シ
百
貨
店
と
は
無
関
係
と
思
わ
れ
る
）。
大
正
末
年
頃
東
京
丸
ビ
ル
か
ら
大
丸
が
撤
退
し
た
の
を
う
け
て
松
菱
百
貨
店
が
入
居
し
た
。
し
か
し
わ
ず
か
一
年
で
閉
店
し
た
（
丸
菱
百
貨
店
は
何
故
蹉
跌
し
た
か
商
店
界
第
七
巻
第
六
号
、
一
九
二
七
年
六
月
）。
ほ
か
に
一
九
三
五
年
頃
の
百
貨
店
新
聞
に
は
東
京
美
松
百
貨
店
の
閉
鎖
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
百
貨
店
新
聞
第
二
七
五
号
、
一
九
三
五
年
一
月
二
一
日
付
、
第
二
面
）。
（
）
そ
の
先
駆
は
末
田
智
樹
立
地
展
開
の
分
析
か
ら
み
た
創
設
期
阪
急
百
貨
店
の
経
営
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
百
貨
店
業
態
の
新
展
開
（
人
文
学
研
究
論
集
第
十
四
号
、
中
部
大
学
、
二
五
年
七
月
）
で
あ
る
。
後
に
末
田
智
樹
日
本
百
貨
店
業
成
立
史
企
業
家
の
革
新
と
経
営
組
織
の
確
立
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
一
年
、
第
五
章
に
所
収
。
（
）
前
掲
戦
前
大
阪
の
鉄
道
と
デ
パ
ー
ト
。
（
）
も
ち
ろ
ん
、
三
越
大
阪
支
店
、
松
坂
屋
大
阪
支
店
の
よ
う
に
鉄
道
駅
に
出
店
し
な
か
っ
た
事
例
も
あ
る
。
三
越
は
南
海
難
波
駅
や
阪
神
三
宮
駅
に
出
店
を
計
画
し
て
い
た
こ
と
が
当
時
の
新
聞
記
事
等
で
わ
か
る
が
、
松
坂
屋
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
（
）
現
代
に
つ
い
て
は
、
田
村
正
紀
立
地
創
造
（
白
桃
書
房
、
二
八
年
）、
川
端
基
夫
立
地
ウ
ォ
ー
ズ
（
改
訂
版
）
（
新
評
論
、
二
一
三
年
）
な
ど
精
力
的
な
研
究
が
数
多
い
。
（
）
元
町
デ
パ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
岩
田
照
彦
氏
の
ま
と
ま
っ
た
紹
介
記
事
が
あ
る
（
神
戸
元
町
商
店
街
、
、
の
二
一
一
年
六
・
九
月
分
）。
な
お
に
は
二
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
月
一
ペ
ー
ス
で
元
町
関
連
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
岩
田
照
彦
元
町
夢
街
道
（
こ
う
べ
元
町
一
三
年
実
行
委
員
会
、
二
四
年
）
が
あ
る
。
（
）
新
修
神
戸
市
史
（
産
業
経
済
編
）
神
戸
市
、
二
三
年
、
四
一
七
頁
。
他
に
、
寺
岡
實
タ
ワ
ー
の
時
代
大
阪
神
戸
地
域
経
済
史
（
信
山
社
、
二
一
一
年
、
第
三
章
）
も
参
照
し
た
。
（
）
一
般
に
は
勧
工
場
と
い
う
が
、
関
西
で
は
勧
商
場
と
呼
ん
だ
。
明
治
の
殖
産
興
業
期
に
勧
工
場
は
発
明
品
や
産
業
生
産
品
な
ど
を
当
時
で
は
珍
し
い
売
り
方
を
し
て
人
気
を
集
め
た
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
会
場
に
複
数
の
商
店
を
集
め
て
、
下
足
入
場
、
陳
列
・
定
価
販
売
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
後
に
登
場
す
る
百
貨
店
と
の
違
い
は
、
同
じ
よ
う
な
売
り
方
で
あ
り
な
が
ら
、
建
物
や
商
品
の
品
揃
え
、
販
売
促
進
等
に
お
い
て
勧
工
場
が
安
物
の
代
名
詞
に
な
っ
て
い
く
の
に
対
し
て
、
百
貨
店
は
高
級
な
イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
（
初
田
亨
百
貨
店
の
誕
生
三
省
堂
、
一
九
九
三
年
、
二
一
六
頁
）。
東
京
を
中
心
と
し
た
勧
工
場
の
研
究
と
し
て
、
鈴
木
英
雄
勧
工
場
の
研
究
明
治
文
化
と
の
か
か
わ
り
（
創
英
社
三
省
堂
書
店
、
二
一
年
）
等
が
あ
る
。
本
文
の
神
戸
の
事
例
は
、
勧
工
場
か
ら
百
貨
店
へ
の
交
代
を
最
も
象
徴
し
て
い
る
（
鈴
木
安
昭
昭
和
初
期
の
小
売
商
問
題
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
年
、
一
六
五
頁
）。
（
）
も
と
も
と
大
丸
、
そ
ご
う
な
ど
呉
服
の
著
名
店
は
明
治
期
か
ら
神
戸
に
出
張
所
・
支
店
を
持
っ
て
い
た
（
同
前
、
四
一
四
四
一
七
頁
）。
島
屋
は
呉
服
店
時
代
（
一
九
一
年
）
に
神
戸
出
張
所
を
開
設
し
た
が
、
一
九
二
六
年
大
阪
長
堀
店
開
設
と
同
時
に
閉
鎖
し
た
（
神
戸
と
百
貨
店
村
上
静
人
編
そ
ご
う
百
貨
店
新
聞
社
出
版
部
、
一
九
四
二
年
、
六
三
頁
）。
（
）
狩
野
弘
一
編
日
本
百
貨
店
総
覧
（
昭
和
一
二
年
版
）
百
貨
店
新
聞
社
、
一
九
三
六
年
、
二
八
三
頁
。
（
）
大
橋
富
一
郎
編
躍
進
神
戸
三
越
日
本
百
貨
店
通
信
社
、
一
九
三
九
年
、
二
頁
。
（
）
株
式
会
社
そ
ご
う
社
長
室
広
報
室
編
株
式
会
社
そ
ご
う
社
史
同
社
、
一
九
六
九
年
、
一
二
一
三
頁
。
（
）
同
前
、
一
三
頁
。
（
）
同
前
、
一
三
頁
。
（
）
前
掲
新
修
神
戸
市
史
（
産
業
経
済
編
）
三
八
四
頁
。
ほ
か
に
神
戸
瓦
斯
が
市
民
の
ガ
ス
に
対
す
る
不
安
感
を
払
し
ょ
く
す
る
た
め
に
販
売
し
た
ガ
ス
焼
き
（
ガ
ス
を
使
っ
て
製
造
し
た
食
品
）
も
好
評
を
博
し
た
。
（
）
狩
野
勝
三
編
経
営
第
五
巻
第
七
号
、
一
九
三
六
年
七
月
、
商
店
経
営
研
究
所
、
ペ
ー
ジ
な
し
。
写
真
に
は
記
事
が
つ
い
て
い
て
市
の
中
心
地
東
西
に
亘
る
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
迄
の
幅
員
四
間
乃
至
五
間
の
無
勾
配
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
道
路
商
店
街
、
流
石
に
代
表
的
名
声
を
有
す
る
丈
に
顧
客
の
範
囲
広
く
上
中
流
、
サ
戦前神戸の百貨店
ラ
リ
ー
マ
ン
を
主
と
し
、
在
住
外
人
は
も
と
よ
り
観
光
客
を
吸
収
す
る
。
小
売
店
舗
数
二
六
五
、
其
他
一
丁
目
、
六
丁
目
に
存
在
す
る
百
貨
店
二
、
カ
フ
ェ
ー
、
バ
ー
、
喫
茶
店
等
二
一
、
を
算
し
散
策
に
も
適
し
、
殊
に
近
代
的
色
彩
豊
富
な
喫
茶
店
の
増
加
等
に
よ
り
見
て
、
慰
安
場
所
を
兼
ね
る
傾
向
多
く
、
一
般
的
に
モ
ダ
ン
化
し
つ
ゝ
あ
る
。
小
売
店
別
で
見
る
と
、
土
地
柄
洋
品
店
が
断
然
多
く
一
九
を
算
へ
洋
服
、
靴
皮
革
製
品
及
び
呉
服
屋
さ
ん
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
共
同
施
設
と
し
て
は
聯
合
賣
出
し
、
大
正
十
五
年
の
設
備
に
な
る
紅
白
鈴
蘭
照
明
、
塵
埃
を
防
ぐ
為
の
月
五
、
六
回
の
除
塵
油
の
散
布
等
が
あ
り
、
尚
平
素
正
午
よ
り
、
一
時
半
頃
迄
出
盛
る
オ
フ
イ
ス
・
マ
ン
達
の
所
謂
元
ブ
ラ
散
策
の
夏
季
炎
天
の
候
に
處
す
る
為
の
共
同
日
履
設
備
等
を
将
来
の
要
望
と
し
て
居
る
と
あ
る
。
共
同
日
覆
設
備
と
は
今
で
い
う
ア
ー
ケ
ー
ド
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
（
）
扇
港
商
業
地
帯
の
中
枢
に
出
現
せ
る
一
大
権
威
元
町
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
ー
神
戸
新
聞
一
九
二
五
年
一
月
三
日
付
、
第
五
面
。
（
）
新
会
社
を
設
立
す
る
と
い
う
こ
と
か
。
（
）
株
式
会
社
元
町
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
営
業
報
告
書
第
十
三
回
（
一
九
三
年
上
期
）
十
七
回
（
一
九
三
二
年
上
期
）
の
各
株
主
名
簿
。
（
）
明
治
大
正
昭
和
神
戸
人
名
録
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
、（
一
九
二
五
大
正
十
四
年
）
二
三
頁
。
底
本
は
日
本
紳
士
録
（
大
正
十
一
年
）
。
一
九
三
六
（
昭
和
十
一
）
年
に
な
る
と
、
井
上
高
温
（
井
上
油
店
合
資
会
社
代
表
、
元
町
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
株
式
会
社
取
締
、
神
戸
、
元
、
七
ノ
一
三
、
電
話
元
四
三
六
三
）
だ
け
に
な
る
（
同
書
、
八
頁
）。
座
談
会
の
油
店
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
（
）
元
町
地
域
委
員
会
編
こ
う
べ
元
町
一
年
一
九
七
一
年
一
月
、
ペ
ー
ジ
な
し
。
そ
の
後
に
次
の
会
話
が
続
く
。
宮
崎
何
階
建
て
の
建
物
で
し
た
。
野
網
現
在
の
ま
ま
で
す
。
そ
の
元
町
デ
パ
ー
ト
は
、
大
正
十
五
年
に
三
越
に
な
っ
た
の
で
す
。
宮
崎
元
町
デ
パ
ー
ト
の
前
は
何
で
す
か
。
平
尾
散
髪
屋
と
か
、
洋
家
具
屋
で
す
。
（
）
当
時
、
神
戸
の
勧
商
場
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
大
阪
市
役
所
商
工
課
の
調
査
に
よ
る
と
、
大
阪
の
勧
商
場
は
全
部
で
六
つ
あ
り
計
画
中
の
も
の
が
一
つ
あ
っ
た
。
勧
商
場
の
入
居
商
店
数
は
四
七
店
、
十
二
、
十
八
店
、
最
大
で
三
二
店
で
あ
り
、
雑
貨
店
（
十
三
店
）、
袋
物
店
（
九
店
）、
文
房
具
店
（
九
店
）
な
ど
日
用
品
が
中
心
で
あ
っ
た
。
大
阪
の
勧
商
場
は
以
前
ほ
ど
隆
盛
で
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
設
立
の
当
時
は
相
當
新
奇
な
る
営
業
と
し
て
、
一
般
に
好
奇
心
を
以
て
迎
へ
ら
れ
た
る
も
、
近
来
厭
か
れ
て
顧
み
ら
れ
ざ
る
に
至
れ
る
事
、
勧
商
場
に
比
し
比
較
的
高
級
に
し
て
且
つ
商
品
種
類
多
様
に
亙
れ
る
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ー
ア
の
類
い
の
出
現
せ
る
事
、
普
通
商
品
并
に
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ー
ア
の
如
く
、
積
極
的
営
業
政
策
を
採
ら
ず
、
常
に
消
極
的
政
策
を
採
り
、
廣
告
等
は
殆
ん
ど
利
用
せ
ず
る
事
等
に
起
因
す
る
と
い
う
（
大
阪
市
に
於
け
る
勧
商
場
大
阪
市
商
工
時
報
大
阪
市
役
所
商
工
課
、
一
九
二
一
年
十
二
月
）。
（
）
六
層
樓
の
元
町
デ
パ
ー
ト
神
戸
又
新
日
報
一
九
二
五
年
一
月
十
二
日
付
、
第
六
面
。
以
下
、
デ
パ
ー
ト
の
設
備
、
売
場
配
置
に
つ
い
て
は
同
記
事
に
よ
る
。
（
）
同
じ
新
聞
の
十
七
日
付
に
は
、
全
二
面
に
わ
た
っ
て
元
町
デ
パ
ー
ト
竣
工
祝
い
で
協
賛
企
業
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
、
そ
こ
に
元
町
デ
パ
ー
ト
の
全
景
写
真
と
設
備
概
要
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
総
建
坪
数
が
約
三
千
坪
と
記
載
さ
れ
て
い
る
（
神
戸
又
新
日
報
一
九
二
五
年
一
月
十
七
日
付
、
第
四
面
）。
（
）
前
掲
六
層
樓
の
元
町
デ
パ
ー
ト
。
（
）
神
戸
新
聞
一
九
二
五
年
一
月
三
一
日
付
、
第
一
面
。
（
）
神
戸
又
新
日
報
一
九
二
六
年
三
月
十
五
日
付
、
第
一
面
。
（
）
神
戸
又
新
日
報
一
九
二
六
年
三
月
二
六
日
付
、
第
五
面
。
（
）
神
戸
又
新
日
報
一
九
二
六
年
三
月
二
一
日
付
、
第
三
面
。
（
）
宮
川
節
郎
神
戸
元
町
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ー
ア
失
敗
記
商
店
界
第
七
巻
第
六
号
、
一
九
二
七
年
六
月
、
五
五
三
頁
。
（
）
同
前
、
五
二
五
三
頁
。
（
）
開
業
二
日
目
に
同
店
屋
上
か
ら
青
年
が
飛
び
降
り
、
通
行
中
の
婦
人
の
肩
に
落
ち
た
。
青
年
は
死
亡
し
婦
人
も
重
傷
を
負
い
、
後
に
死
亡
し
た
。
神
戸
又
新
日
報
一
九
二
五
年
一
月
十
九
日
付
、
第
七
面
）
お
よ
び
神
戸
新
聞
一
九
二
五
年
一
月
十
九
日
付
、
第
六
面
、
一
月
二
十
五
日
付
、
第
八
面
）
参
照
。
（
）
こ
の
時
期
、
下
足
預
か
り
は
各
店
廃
止
の
方
向
に
あ
っ
た
。
詳
細
は
、
前
掲
戦
前
大
阪
の
鉄
道
と
デ
パ
ー
ト
第
一
章
第
四
節
戦
前
三
越
の
下
足
問
題
を
参
照
の
こ
と
。
（
）
同
じ
元
町
六
丁
目
に
小
橋
屋
が
六
階
建
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
改
築
し
て
い
る
。
品
揃
え
は
百
貨
店
式
に
呉
服
、
太
物
、
洋
雑
貨
、
小
間
物
、
食
料
品
店
、
家
庭
用
品
、
玩
具
な
ど
を
充
実
し
て
い
る
と
い
う
（
新
装
の
小
橋
屋
神
戸
新
聞
一
九
二
五
年
一
月
二
七
日
付
、
第
八
面
）。
呉
服
太
物
が
あ
っ
て
、
他
に
食
料
品
、
雑
貨
が
あ
る
な
ら
ば
、
客
は
小
橋
屋
と
元
町
デ
パ
ー
ト
を
比
較
対
照
し
た
で
あ
ろ
う
。
（
）
加
藤
恭
太
郎
神
戸
三
越
の
経
営
に
触
れ
て
大
橋
富
一
編
躍
進
神
戸
三
越
日
本
百
貨
店
通
信
社
、
一
九
三
九
年
、
一
三
一
三
一
頁
。
（
）
一
九
三
五
年
頃
の
元
町
商
店
街
を
神
戸
商
科
大
学
教
授
平
井
泰
太
郎
氏
が
学
生
を
動
員
し
て
調
査
し
て
い
る
。
元
町
通
り
に
調
査
カ
ー
ド
三
三
枚
配
布
し
約
九
五
％
の
回
収
率
を
得
た
。
そ
こ
か
ら
判
明
し
た
の
は
、
元
町
各
商
店
と
神
戸
三
百
貨
店
（
そ
ご
う
、
大
丸
、
三
越
）
の
売
場
面
積
が
そ
れ
ぞ
れ
約
六
、
坪
（
約
一
万
九
、
八
）
で
同
等
で
あ
る
こ
と
、
商
店
は
男
子
店
員
が
約
八
割
で
、
百
貨
店
は
男
女
半
々
で
あ
る
こ
と
、
電
話
の
数
は
商
店
が
三
三
九
個
で
百
貨
店
が
二
七
個
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
元
町
は
五
年
間
に
四
割
以
上
が
変
化
し
つ
ゝ
あ
る
と
い
う
（
大
阪
毎
日
新
聞
一
九
三
五
年
二
月
二
日
付
、
三
日
付
、
神
戸
大
学
新
聞
記
事
文
庫
版
に
よ
る
）。
（
）
大
橋
富
一
編
躍
進
神
戸
三
越
日
本
百
貨
店
通
信
社
、
一
九
三
九
年
、
九
一
頁
。
（
）
同
前
。
（
）
前
史
は
神
戸
出
張
所
で
あ
っ
た
。
以
下
の
記
述
は
三
越
神
戸
支
店
年
譜
（
大
橋
富
一
編
躍
進
神
戸
三
越
日
本
百
貨
店
通
信
社
、
一
九
三
九
年
、
二
六
二
七
頁
）
に
よ
る
。
（
）
同
前
、
十
六
頁
。
（
）
主
な
商
品
は
メ
リ
ヤ
ス
肌
着
、
洋
傘
、
日
傘
、
子
供
服
、
同
下
着
、
履
物
、
足
袋
、
学
用
品
、
紙
文
具
類
、
陶
漆
器
、
荒
物
、
金
物
等
の
日
用
雑
貨
を
始
め
、
米
、
石
炭
、
雑
穀
、
野
菜
、
果
実
、
佃
煮
、
乾
物
類
、
牛
豚
肉
、
兎
肉
、
臺
所
諸
用
品
、
家
具
類
等
で
あ
っ
た
（
同
前
、
二
頁
）。
（
）
前
掲
躍
進
神
戸
三
越
三
三
三
五
頁
。
（
）
戦
後
は
、
高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
一
九
八
四
年
規
模
を
縮
小
し
て
元
町
三
丁
目
に
店
舗
を
移
転
す
る
（
株
式
会
社
三
越
一
年
の
記
録
同
社
、
二
五
年
、
二
五
六
頁
）。
（
）
能
勢
昌
雄
（
談
）
経
営
目
標
を
店
格
向
上
へ
前
掲
躍
進
神
戸
三
越
前
の
方
、
ペ
ー
ジ
な
し
。
（
）
前
掲
躍
進
神
戸
三
越
一
三
七
頁
。
（
）
元
社
員
の
回
顧
に
よ
る
と
、
元
来
支
店
の
経
営
は
非
常
に
困
難
だ
と
い
う
。
第
一
に
手
持
ち
商
品
の
最
高
額
に
制
限
が
あ
る
か
ら
、
総
ゆ
る
商
品
を
無
闇
に
持
つ
訳
に
は
行
か
な
い
。
そ
う
す
る
と
客
か
ら
品
揃
え
が
悪
い
と
非
難
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
賣
れ
行
き
の
悪
い
商
品
を
思
切
つ
て
処
分
す
る
と
損
益
勘
定
に
致
命
的
打
撃
を
受
け
る
。
然
し
そ
う
い
つ
て
不
良
品
を
処
分
せ
な
い
と
、
新
品
の
採
り
入
れ
に
不
自
由
と
な
つ
て
来
て
、
商
品
回
轉
鈍
く
、
賣
上
高
獲
得
上
と
同
業
者
競
争
上
、
商
品
の
新
鮮
味
に
於
て
多
大
の
遜
色
が
あ
る
。
さ
ら
に
経
費
切
り
つ
め
節
約
第
一
主
義
の
た
め
、
接
客
サ
ー
ビ
ス
、
店
舗
の
改
装
に
お
金
が
か
け
ら
れ
ず
万
事
不
自
由
と
窮
屈
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
（
里
田
源
三
郎
神
戸
時
代
の
思
ひ
出
（
同
前
、
七
頁
）。
（
）
同
前
、
十
四
頁
。
（
）
鴨
井
丁
三
元
町
デ
パ
ー
ト
跡
に
分
店
が
誕
生
す
る
迄
同
前
、
五
十
五
頁
。
（
）
新
聞
報
道
に
よ
る
と
三
十
五
萬
圓
の
借
金
が
拂
わ
れ
ず
、
神
戸
市
元
町
六
丁
目
元
町
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
は
既
記
の
通
り
、
去
る
本
月
四
日
（
一
九
二
六
年
三
月
四
日
引
用
者
）
神
戸
市
三
宮
町
一
丁
目
神
戸
信
託
株
式
会
社
か
ら
元
利
再
建
三
十
五
萬
圓
八
千
七
百
十
五
圓
の
か
た
と
し
て
、
神
戸
区
裁
判
所
に
競
売
を
申
し
立
て
ら
れ
、
三
雲
判
事
係
り
で
審
理
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
遂
に
此
程
決
定
を
見
、
来
る
四
月
十
二
日
午
前
十
時
よ
り
愈
々
同
裁
判
所
で
執
達
吏
の
手
に
よ
り
競
売
に
附
せ
ら
れ
る
事
と
な
つ
た
。
因
に
同
建
物
の
最
低
競
売
額
は
五
十
四
萬
圓
で
あ
る
と
（
神
戸
又
新
日
報
一
九
二
六
年
三
月
三
日
付
、
第
三
面
）。
戦前神戸の百貨店
（
）
元
町
デ
パ
ー
ト
は
破
産
の
外
あ
る
ま
い
今
や
全
く
出
品
人
の
監
理
に
置
か
れ
三
越
も
逃
腰
と
な
る
大
阪
毎
日
新
聞
一
九
二
六
年
四
月
二
五
日
付
、
神
戸
大
学
新
聞
記
事
文
庫
版
に
よ
る
。
（
）
竹
内
は
そ
の
後
大
阪
支
店
長
に
昇
進
す
る
の
だ
が
怪
し
げ
な
暗
い
人
々
に
患
ひ
さ
れ
て
、
晩
年
不
幸
に
終
つ
た
と
い
う
（
前
掲
躍
進
神
戸
三
越
四
頁
）。
竹
内
に
つ
い
て
は
輝
く
三
越
開
設
三
十
周
年
記
念
日
本
百
貨
店
通
信
社
、
一
九
三
七
年
、
七
七
一
頁
に
詳
し
い
。
（
）
続
け
て
井
上
さ
ん
は
今
尚
ほ
元
気
で
、
三
越
の
筋
向
ひ
に
油
屋
を
経
営
し
て
お
旺
ん
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
當
時
井
上
側
の
法
廷
代
理
人
た
る
弁
護
士
瀬
戸
本
氏
の
公
平
な
手
裁
き
を
も
解
決
を
促
進
す
る
上
に
お
い
て
、
大
き
い
功
績
で
あ
つ
た
こ
と
を
附
け
加
へ
て
申
し
て
置
き
ま
せ
う
と
述
べ
て
い
る
（
鴨
井
丁
三
元
町
デ
パ
ー
ト
跡
に
分
店
が
誕
生
す
る
迄
大
橋
富
一
編
躍
進
神
戸
三
越
日
本
百
貨
店
通
信
社
、
一
九
三
九
年
、
五
五
頁
）。
（
）
三
越
神
戸
支
店
の
建
物
を
繞
る
争
ひ
大
阪
毎
日
新
聞
一
九
三
二
年
七
月
八
日
付
、
第
十
一
面
。
以
下
の
記
述
は
同
記
事
に
よ
る
。
（
）
こ
れ
は
一
九
二
六
年
九
月
経
営
ト
ッ
プ
に
立
っ
た
小
田
久
太
郎
の
一
県
一
店
主
義
に
も
と
づ
く
。
一
九
二
八
年
三
越
神
戸
分
店
を
支
店
に
昇
格
さ
せ
、
一
九
二
九
年
大
連
、
京
城
出
張
所
を
支
店
に
昇
格
さ
せ
た
。
一
九
三
年
銀
座
、
新
宿
両
支
店
を
新
築
拡
張
し
、
次
い
で
金
沢
（
一
九
三
年
）、
高
松
（
一
九
三
一
年
）、
札
幌
（
一
九
三
二
年
）、
仙
台
（
一
九
三
三
年
）
と
、
わ
ず
か
数
年
間
に
支
店
網
を
全
国
に
延
ば
し
た
の
で
あ
る
（
前
掲
戦
前
大
阪
の
鉄
道
と
デ
パ
ー
ト
四
一
四
二
頁
）。
（
）
一
九
三
二
年
七
月
八
日
三
越
が
元
町
デ
パ
ー
ト
を
相
手
取
り
土
地
建
物
所
有
権
移
転
登
記
手
続
、
訴
額
七
十
七
万
二
、
九
五
九
円
三
一
銭
請
求
の
訴
え
を
神
戸
地
方
裁
判
所
に
起
こ
し
た
。
原
告
会
社
は
昨
年
五
月
二
十
一
日
現
在
三
越
神
戸
支
店
の
営
業
所
と
な
つ
て
ゐ
る
元
町
六
丁
目
の
街
角
二
百
九
十
二
坪
の
土
地
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
六
階
建
の
建
物
と
九
筆
の
附
属
建
物
を
被
告
会
社
か
ら
被
告
が
神
戸
農
工
銀
行
に
對
す
る
五
十
七
萬
二
千
九
百
五
十
九
圓
三
十
一
銭
の
債
務
負
債
づ
き
の
ま
ゝ
二
十
萬
圓
で
買
受
け
更
に
そ
の
支
拂
ひ
方
法
は
現
金
で
す
る
か
、
ま
た
は
三
越
が
被
告
に
貸
付
け
て
ゐ
る
二
十
六
萬
円
の
う
ち
對
等
額
相
殺
の
方
法
に
す
る
か
は
す
べ
て
三
越
の
方
に
委
せ
る
と
の
契
約
で
あ
つ
た
の
で
、
原
告
は
去
る
三
月
二
十
二
日
對
等
相
殺
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
代
金
を
支
拂
つ
た
。
従
つ
て
右
の
土
地
建
物
な
ど
の
所
有
権
は
賣
買
契
約
の
約
旨
に
よ
り
原
告
に
移
轉
す
る
も
の
な
る
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
被
告
は
こ
れ
が
登
記
手
続
き
を
し
な
い
か
ら
や
む
な
く
本
訴
を
起
こ
し
た
と
い
ふ
の
が
三
越
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
点
元
町
デ
パ
ー
ト
側
は
顧
問
弁
護
士
の
瀬
戸
本
静
麿
が
雙
方
の
主
張
ま
た
は
交
渉
の
内
容
な
ど
は
非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
一
應
訴
状
を
見
ね
ば
何
と
も
お
話
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
が
、
三
越
が
訴
訟
を
起
こ
し
た
以
上
、
私
の
方
で
も
無
論
應
訴
し
て
飽
く
ま
で
抗
争
し
裁
判
所
の
公
正
な
判
断
に
よ
つ
て
白
黒
を
わ
け
て
貰
ふ
つ
も
り
で
す
と
述
べ
た
（
三
越
と
元
町
デ
パ
ー
ト
土
地
建
物
争
ひ
大
阪
朝
日
新
聞
神
戸
版
、
一
九
三
二
年
七
月
九
日
付
、
第
十
五
面
）。
（
）
前
掲
三
越
神
戸
支
店
の
建
物
を
繞
る
争
ひ
。
（
）
株
式
会
社
元
町
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
営
業
報
告
書
第
十
三
回
（
一
九
三
年
上
期
）
十
七
回
（
一
九
三
二
年
上
期
）。
数
値
は
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
表
示
し
た
。
（
）
三
越
営
業
報
告
書
第
六
十
期
（
一
九
三
四
年
下
期
）、
一
九
三
五
年
二
月
二
八
日
、
二
三
頁
。
一
九
三
四
年
九
月
二
日
神
戸
支
店
長
竹
内
蓁
次
が
辞
任
し
、
同
月
二
十
一
日
に
室
戸
台
風
が
神
戸
を
襲
っ
た
。
（
）
都
心
は
移
る
神
戸
の
巻
百
貨
店
新
聞
第
二
六
七
号
、
一
九
三
五
年
八
月
二
六
日
付
、
第
五
面
。
三
越
に
つ
い
て
は
古
ぼ
け
た
建
物
、
イ
ビ
ツ
に
曲
つ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
如
何
に
暖
簾
の
強
み
が
あ
る
と
言
つ
て
も
経
営
者
の
苦
心
は
今
後
思
ひ
や
ら
れ
る
。
店
舗
と
場
所
が
百
貨
店
界
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
事
は
大
阪
支
店
の
場
合
と
同
じ
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
さ
い
一
神
戸
市
で
は
之
と
事
情
が
大
分
異
な
る
と
神
戸
の
商
圏
人
口
が
少
な
い
こ
と
を
不
安
視
し
て
い
る
（
都
心
は
移
る
神
戸
の
巻
百
貨
店
新
聞
第
二
六
八
号
、
一
九
三
五
年
九
月
二
日
付
、
第
三
面
）。
（
）
神
戸
そ
ご
う
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

